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PRELIMINARY DATA OH REGISTERED NSW VEHICLES IN NOVEMBER 1975
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For hire 
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Moottori­
pyörät 
Motor- 
cyklar 
Motor- • 
cycles
Uudenmaan - Nylands 850 8 2 . 27 151 11 1 121 ' -96- 15 '
siitä; därav; of which;
.Helsinki - Helsingfors 44-7 37 15 38 0 595 46 4 .
Turur.-Porin - 
Abo-3jörneborgs . 442 61 6 - '. 93. 6O6 67 16'
Ahvenanmaa - Aland . 26 2 - • 7. - ie» - -
Hämeen - Tavastehus 383 58 . 11 . 80 5 537 62 . 8
Kyinen - Kymmene 219 22 , 3 ' 42 3 289 29 . -4
•Mikkelin - S:t Michels 110 14 11 -' 19 1 155 29. 3 ■
PohjoisrKarjalan - 
Norra Karelens 91 ’ 10 •• 2 •• 19 • 2 124 14
/
u
Kuopion - Kuopio . 167 1 9 . ' 2 . 25" 2 215 17 6
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 154 ; 19 4 ’. 21 2 200 25 2
vaanan - Vasa 288 . 47 - 4 . ' 55 6 403 - 48 . -
Oulun - Uleäborgo 259 42 3 44 6 354 42 2
Lapin - Lapplands 181 16 . 4 15 • 5 221 28 5
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 3 170 392 .77 574 47 4 260 457 63
Toukokuu-Maj-Mayx 10 785 >53 87 567 47 11 939 688 868
Kesäkuu~Juni*-JuneX 9 786 431 ' . .>5 ' 509 69 10 84o 618 677 ■
Heir.äkuu-Juli-JulyX , 9 84o . 370 . „ 45 364„.. 42 10 661 548 ' 511
Elokuu-Auguot-Auguctx 9 171 315 29 481 > 10,030 ■ >55 391
Syyskuu-SeptemberX 9 907 . 423 ■ . 77 615 43 ■ 11 065 , 601- 225
Lokakuu-Oktober-OctoberX 10 080 : 444 . . 77 . 749 44 • 11 394 ' .628.; ; 132
x) Tarkennettuja ennakkotietoja •- Kontrolleräde förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
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